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ПОЛУЧЕНИЕ ХИРАЛЬНЫХ ИЗОБЕНЗОФУРАНОВ НА ОСНОВЕ 3-КАРЕНА  
В ПРИСУТСТВИИ ГАЛЛУАЗИТОВЫХ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ
 Аннотация. Исследовано взаимодействие содержащих 2-карен продуктов изомеризации 3-карена с 4-метокси-
бензальдегидом в присутствии обработанных 5,0 % HCl галлуазитовых нанотрубок. Основными продуктами реак-
ции являются хиральные производные изобензофурана. Селективность по этим соединениям (71,4 %) сопоставима 
с таковой при использовании труднодоступного индивидуального 2-карена. Показана возможность использования 
галлуазитовых нанокатализаторов для селективного получения изобензофурановых соединений на основе продук-
тов изомеризации 3-карена (компонента живичного скипидара) без предварительного разделения смеси. 
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PREPARATION OF CHIRAL IZOBENZOFURANES BASED ON 3-CARENE  
IN THE PRESENCE OF HALLOYSITE NANOCATALYSTS
 Abstract. The reaction of a 2-carene containing mixture, obtained by 3-carene isomerization, with 4-methoxybenzalde-
hyde in the presence of halloysite nanotubes treated with 5.0 % HCl was studied. The main reaction products are the chiral 
derivatives of isobenzofuran. Selectivity to these compounds (71.4 %) is comparable to that when only 2-carene is used as 
a reactant. Thus, the possibility is shown how to use halloysite nanocatalysts for selective production of isobenzofuran com-
pounds based on 3-сarene isomerization products (major component of turpentine) without preliminary mixture separation.
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Введение. Один из принципов «зеленой» химии включает использование возобновляемого 
природного сырья для получения химических продуктов [1–4]. Например, из (+)-карвона были 
синтезированы аналоги природного соединения «Sclerophytin A», которые обладали противора-
ковой активностью [2]. Конденсация терпенового углеводорода 2-карена 1 с альдегидами (рис. 1) 
в присутствии монтмориллонитовых глин приводит к образованию изобензофурановых соеди-
нений 3 в виде двух диастереомеров [5]. Известно, что многие производные изобензофурана 
(ИБФ) обладают противораковым, тромболитическим, антидепрессантным и другим действием 
[2–5]. Так, ИБФ, полученные при взаимодействии 1 с ванилином, обладают высокой нейропро-
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текторной активностью на модели болезни Паркинсона in vivo [6]. Ввиду того, что 2-карен 1 яв-
ляется труднодоступным соединением, ранее нами был разработан метод каталитического син-
теза изобензофуранов из 3-карена через его изомеризацию в 1 на кислотных глинах без предва-
рительного разделения реакционной смеси [7].
Галлуазит является природным алюмосиликатом слоистого строения, который морфологи-
чески представляет собой наноразмерные многослойные трубки [8]. Недавно нами было показа-
но [9; 10], что кислотно-модифицированные галлуазитовые нанотрубки (ГНТ) являются высоко-
селективными катализаторами синтеза биоактивных хроменовых соединений на основе терпе-
ноида (–)-изопулегола. Исходя из этого, изучение возможности применения ГНТ в качестве 
катализаторов для синтеза ИБФ является весьма перспективным. В настоящей работе для полу-
чения изобензофурановых соединений использовали 2-карен содержащую смесь продуктов изо-
меризации 3-карена и анисовый альдегид. Отметим, что изомеризация 3-карена и состав разно- 
образных образующихся продуктов в присутствии глин Беларуси и Монголии (иллит, монтмо-
риллонит, глауконит) были детально изучены в [11; 12].
Материалы и методы исследования. Изомеризацию 3-карена осуществляли согласно ранее 
разработанной методике в присутствии коммерческого монтмориллонита К-30 (Германия) как 
катализатора [7]. Содержание 2-карена в изомеризате за 30 мин при температуре 140 °С состави-
ло 13,2 мас. %. Также в реакционной смеси присутствовали (мас. %): ментадиены (21,4), ментены 
(3,0), цимолы (3,8) и непрореагировавший 3-карен (55,8).
Исходным материалом для приготовления катализатора являлся галлуазит месторождения 
Dragon Mine (США). Кислотную обработку ГНТ осуществляли по следующей методике. В трех-
горлую колбу вносили 7,0 г галлуазита и приливали 35,0 мл 5,0 %-ного водного раствора соля-
ной кислоты. Содержимое нагревали до 90 °С и перемешивали (300 об/мин) при этой температу-
ре в течение 3 ч. Затем галлуазит промывали методом декантации до отсутствия в промывных 
водах ионов Cl– и фильтровали. Твердую фазу сушили при 105 °С до постоянной массы, растира-
ли и выдерживали не менее 72 ч. Для всех исследований использовали фракцию катализаторов 
менее 100 мкм, что позволяет избежать торможения реакции за счет внутренней диффузии. При 
записи изображений модифицированного галлуазита использовался сканирующий электронный 
микроскоп Zeiss Leo 1530.
Для получения изобензофурановых соединений в колбу вносили 0,76 г изомеризата 3-карена, 
который содержал 0,1 г 2-карена, добавляли эквивалентное (0,1 г) количество анисового альдеги-
да и осушенный циклогексан в качестве растворителя. Общий объем смеси составлял 5,0 мл. 
После нагрева до 50 °С добавляли 1,0 г галлуазитового катализатора и перемешивали при этой 
температуре, используя механическую мешалку (600 об/мин). 
Продукты реакции анализировали на газовом хроматографе ХРОМОС ГХ-1000 с пламен-
но-ионизационным детектором и капиллярной колонкой Zebron ZB-5 (30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм). 
Температура испарителя – 250 °С, детектора – 280 °С, программируемый режим нагрева колонки 
Рис. 1. Схема образования производных изобензофурана в реакции 2-карена с альдегидами
Fig. 1. Scheme of formation of isobenzofuran derivatives in the 2-carene reaction with aldehydes
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от 50 до 280 °С со скоростью 15 °С/мин, изотермический режим при 280 °С, общее время анализа 
25 мин. Количество образующихся ИБФ определяли методом внутреннего стандарта (тридекан). 
Необходимые для проведения анализа образцы изобензофуранов 3а и 3b были синтезированы 
в Новосибирском институте органической химии СО РАН, их 1Н и 13С ЯМР спектры совпадали 
с литературными данными [5].
Результаты и их обсуждение. На изображениях сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) обработанного 5,0 %-ной HCl галлуазита наблюдаются характерные наноразмерные 
трубки, которые морфологически не отличаются от исходного материала (рис. 2). Таким образом, 
воздействие соляной кислоты не приводит к деструкции ГНТ. При этом кислотность галлуазита 
в результате обработки увеличивается от 34,0 до 45,0 мкмоль/г [9].
При использовании изомеризата 3-карена для реакции с анисовым альдегидом в присутствии 
кислотно-модифицированного галлуазита общая селективность по изобензофуранам 3 при кон-
версии 2-карена 50,0 % составляла 71,4 % (таблица), что значительно выше таковой (59,0 %) на 
коммерческом монтмориллоните K-10 [7]. Более высокий выход ИБФ при использовании ГНТ 
можно объяснить отсутствием побочных реакций изомеризации и конденсации соединения 1.
Селективность реакции 2-карена (при конверсии 50,0 %) с анисовым альдегидом  
в присутствии галлуазита
Selectivity of the 2-carene reaction (at conversion of 50.0 %) with anisaldehyde in the presence of halloysite
Исходное сырье 
Raw materia Wo, кмоль/(г·мин)
Время реакции, ч 
Reaction time, hr
Селективность по продуктам, мол. % 
Product selectivity, mol. %
3 3a 3b 3a/3b
Изомеризат 3-карена* 2,1 7,0 71,4 37,0 34,7 1,1
2-карен* 8,6 1,5 74,7 51,3 23,4 2,2
2-карен* + 3-карен 7,8 1,5 71,5 44,9 26,6 1,7
3-карен Реакция не наблюдалась
П р и м е ч а н и е. * – количество 2-карена было одинаковым (0,1 г).
N o t e. * – the amount of 2-carene was the same (0.1 g).
В случае применения 2-карена, а также специально приготовленной смеси 2-карена (0,1 г) 
и 3-карена (0,15 г), селективность по соединениям 3 практически не менялась, в то время как 
3-карен в присутствии ГНТ не расходовался (таблица). Необходимо отметить и отсутствие изо-
меризационных превращений индивидуального 2-карена на галлуазите. Таким образом, в при-
сутствии галлуазитовых нанокатализаторов протекает селективная конденсация 2-карена с ани-
совым альдегидом в изобензофурановые соединения. 
                                                          a                                                                                                   b
Рис. 2. Изображения CЭМ исходного (а) и обработанного 5,0 % HCl (b) галлуазита
Fig. 2. SEM images of initial (а) and treated 5.0 % HCl (b) halloysite
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Отметим, что при использовании 2-карена, либо смеси каренов преимущественно образовы-
вался изомер 3a, тогда как в случае 2-карен содержащего изомеризата соотношение изомеров 
3a/3b было практически одинаковым (1,1 : 1). При этом значительно уменьшалась и начальная 
скорость реакции (таблица). Не исключено, что содержащиеся в исходной смеси продукты изо-
меризации 3-карена (ментадиены, ментены, цимолы) могут выступать как ингибиторы конденса-
ции за счет взаимодействия с каталитически активными центрами на поверхности галлуазита, 
в первую очередь с теми, которые катализируют образование изомера 3а.
Заключение. Основными продуктами взаимодействия 2-карен содержащего изомеризата 
3-карена с анисовым альдегидом в присутствии обработанных 5,0 %-ной HCl галлуазитовых на-
нотрубок являются хиральные производные изобензофурана. Селективность по этим соедине-
ниям составляла 71,4 %, что сопоставимо с таковой при использовании индивидуального 2-каре-
на. Таким образом, впервые показана возможность использования галлуазитовых нанокатализа-
торов для высокоселективного получения изобензофурановых соединений на основе продуктов 
изомеризации доступного 3-карена без предварительного разделения смеси. Перспективным на-
правлением исследований является получение изобензофурановых соединений, используя 3-ка-
рен в присутствии нанокаталитических систем, в том числе на основе отечественного алюмоси-
ликатного сырья.
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